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Unidade de
Acolhimento
PET Saúde - Educação Popular, Mobilização e Controle Social 
É destinada à proteção e cuidados
contínuos de usuários de crack, álcool
e outras drogas, que apresentem
vulnerabilidade social e familiar. A
Unidade oferece a essas pessoas
acolhimento e cuidados contínuos a
suas necessidades.
A Unidade de Acolhimento (UA) é mais
um dos inúmeros dispositivos
existentes na RAPS. Ela faz parte do
componente de atenção residencial de
caráter transitório.
PORTARIA Nº 121, DE 25 DE JANEIRO DE 2012






Convivência familiar e social
Para utilizar os serviços existentes
nas diversas Unidades de
Acolhimento, a pessoa precisa ser
encaminhada via Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) de referência. 
O CAPS é o responsável por elaborar o
Projeto Terapêutico Singular (PTS) de





horas do dia e nos 7
dias da semana.
Destinada a pessoas maiores de 18 anos,
de ambos os sexos, com disponibilidade
de 10 a 15 vagas.
Destinada a crianças e adolescentes
entre 10 e 18 anos incompletos, de ambos
os sexos, com disponibilidade de 10
vagas.
EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA    
4 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO,    
DISPONÍVEIS TODOS OS DIAS, POR 24 HORAS;      
1 PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA      
DE SAÚDE, DISPONÍVEL TODOS OS DIAS DAS 7       
ÀS 19 HORAS;  
1 PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA      
DE EDUCAÇÃO, DISPONÍVEL TODOS OS DIAS     
DAS 7 ÀS 19 HORAS (     Apenas nas UA infanto-   i
juvenisj i ).
Quais profissionais de saúde podem
compor as Unidades de Acolhimento ?
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html 
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